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bil pro certo efle Jiabendum, ante»
quam veritas ejus indubiis adftru*
&a fit argumentis, facile negatu-
rum exiftimo neminem. Cum au-
tern veri cognitio non lolum dul-
cedine quadam animos mortaliura
perfundat, verum & certiffimam generi humano
adferat ntilitatem , fua minime detraudari debenc
laude, qui veritati inveftigandse fedulam navarunt
operam. Homini quidem pr« brutis rationern con-
ceffit Provida Natura, vt quid rebus convéniat kvel
minus, quid vere aut falfe di&um fit, fecernere
queat. Sed arKi limites, quibus inclufum deprehen-
dimus intelleftum humanum, obfiftunt quominus ad
omnia veritatis adyta penetrare, illamque innumeris
fere difficultatibus faepe involutam eruere valeamus,
vt animus cogitando in contrarias baud raro diftra-
natur fententias. Quemadmodum vero non minimus
labor confiftit in rebus ante adtis rite dijudicandis,
quarum fides variis modis incerta reddi fölet» 6c ni-
bil interdum, nifi narrantis induftria verique amor
A nos
nos veritatis convincere debet, ita K multorum re*
tro feculorum viri docli fuis judiciis fubjecerunt bi-
itorias pofteritati o.Jim relikas, circumftaneiisque rite
peripeclis, aliorum der eadem re fentenfiis cölfatis,
Be, quae funt reliqua, in auxilium rucepux, varios
detexerunt errores narrationum, quibus indubia an-
tea habila fuit fides. Qiiodfi aucloris perfecla rei
narrande cognitio veritatisque amor probe.flnt nobis
cognita, nullus erit dubitandi locus; fcientem enim
non potuifle, & veri amantem non voluifle vera nar-
rare, guam abfonum föret dicere, quatenus cauffie
graviores motus illius aliter non direxerint ? Quas
itaque Deo .debemus narrationes in dubium vocare
piaculum eft, 8c fanflitati Divina? maxime infeftum.
Sunt tamen Scfuere multi, qui quidemDeum S. Scri-
pturX auclorem elle non ncgent, illam vero nunc
temporis varia contineré , fub incudem revocan-
da ac a fsecibus purganda, non erubefcant ad-
firmare; unde.non parum veritatis cceleftis auftori-
tati detrahérétur, nifi, quae hoc ftatuentes vibrant
tela retundere conemur. Quum vero temporis ac
viriumratio,, nee non operis, ne hoc propofitam
nobis magnftudinem excedat, multis, quid dicam o-
mnibus, fatisfacere vetet, lubet hypothefin Ric. Si-
monii, qua veterum Ebraicorum voluminum forma
ac ratione externa, ad ...dilacerandum V. T. contex*
turn temere impudenterque abufus eft, noftro quali-
cunque examini fubjicere, eamque 8c maxime frivo*




que textui Hebra»o fuam integritatem adferere cona«
bimur in univerfum, fimulque in fpecie locum Gen.
C. XX: 2. a criminationibus Simonii vindicatum 11«
ftere.
§.N.
/\Uo facilius opinionem {uam incautis leÄoribus
x/ .Pro n?c R« Simonius., omni nifu veritatis ccc»
lems vt amans videatur elaborat. Concedit igitur,
Deum elle S. Sacne Au<ftorem. 0» ne peut fm, inquic
douter, que les \>erités contenues dans l' Scriture Sxintt^,
ne /sle»i infdllibics t i/ et «»e <»«/«^/'/e divine. (a) Pro-
mittit etiam, fe in eo folo fudare velie, vt, qui ejus
opera uti volunt, ad perfecliorem veritatis cognitio-
nem perveniant; cum tarnen integritatem ■ S. Scriptu-
ra? ve! evertere, vel faltern dubiam redders cone-
tur, proclamans, qui ad nos pervenerunt, libros pro-
lixiorum tantummodo elfe compendia, omniaque in
illis inordinata,confufa atque turbata reperiri. (Z)
Inter prima vero conmfionis exempia, eft & illud,
quod ex di&o capite XX. Gen. delumtum exhibet.
(y) Mofes nimirum Scriptor esomsvri^, memoria;
prodit, Abrahamum conjugemque Sararn provecla;
jetatis fuifle , cum rex Abimelech, hujus amore ca-
ptu?, cam uxörem/ducere conftituiilet, Amoris caus*
fam prascipuam adferc Simonius, fpeciofam, qua tum
A2 emine-
(a) Htflar. Crit. Vet, Tefl. Cl. ((3) Cwf. Hifi.
Crit. V. Teft. (ib,ICap, 11. & hb. UI, Cap. V. (y) m Pr*'
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eminebat illa, formam. E«ec autem, fecundum or*
dinarinm natura? curfum, ad illam aftatem fpeclat,
qua florum inftar vigent mortales, cum ex adverfo,
adveritante fenecla, fenfim obliterentur, qua in ju-
venili setate obtinuerant, oris decora, Saram igitur
nonagenariam, tantum adhuc forma? elegantia valuis-
fe, ut regem in fui amorem rapere potuerit, apud
Simonium fine miraculo fidem invenire nequit. Quod
cum admittere hoc loco piaculum exiftimet, nodum
hunc fecandum potius guam folvendum ratus, tur-
batum elle narrationis ordinera non veretur adferere.
§ ill.
FAcili autem negotio, rem praspoftere memora-H/ tam heic aliisque locis, fe probafle putat idemSimonius,modo rationem,qua textus turbari potuerit
ordo,detexerit. Mos nempe fuit, libros in parvis,
vt opinatur, membranis exarare, »Se bas, inter fe-
le non connexas, alias fuper alias circa lignum quod-
dam obvoluere, qua? itaq; evolutas commifceri, 8c an*
tecedentes pro confequentibus fubftitui potuiiTent,
adeoque ordo temporis, in rerum narrationibus ob-
fervandus,mifere turbari. (*) Hinc ortam elle con-
fufionem fide dignum redditurus,totus eft occupatus
in dernonftrando, guam abfonum föret credere, cam
fuJffe librariorum omnium induftriam, ut ne vel
aliquo loco turbatam pericoparum transpofitionem ad-
ierret defcriptio tot voluminum, omni» nifi quatenus
circa
(<») UK J. C& h
circa cylindros convoluta erant, deNlmtorumordiné,"
ad quem iftorum coharentia exigi potuiflet, Eft hoc
Simonii «M"« faltern inauditum, fi non idoneo fun*
damento fubnixum, quo ad veterum voluminum for?
rnam attendens,nefcio quid eximii fibi pollicetur»
§. IV.
jam oftenluris, nihil, loco fupra di«sfo
jL^i occurrere, quod confufionem oleat, non placet
cum Judasorum plerisque,5c aliis non paucis, in nu-
merum miraculorum referre iervatam Sara formam,
fed potius attentionem mereri videtur longum vitas
fpatium, quod iiiius avi hominibus per naturam con-
celTum fuit emetiri :Conftat enim ex C. XXIII. Saram
C.XXVII.Annos in vivis fui(le,adeoq; triginta feptem
polt hunc cafum,incidentem innonagefimumastatis an-
num» cvi proinde illo,quo jam vivitur a?vo,annusre-
fpondet circiter quadragefimus fecundus,cum infra fe-
ptuagefimum feneclus hominibus obrepat, ac plurimos
vita relinquat. Quis autem negare poteft, multos utri-
usque fexus,hoc etiam feculo däri,quos circa quadra-
gefimum atatis annum, nondum dertituit vigor, nec
priftina forma, quibus 8c ulterius,guam nunc ufu ve-
nit,gauderentplerique,nifi inordinata vita 5c vires »Se
formam corrumperet. Major propterea nos caperet
admiratio, fi Sara, nulla interveniente caufla, for-
ma?, qua in juvenili «tåte donata fuir, fecillet ja-
cluram. Quo 5c referre queas, quod a liberorum
partu ac nutritione in hune- annum fuerit libera.
Abfur*
&& ) o ( a>& f
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Abfurde praterea ita concludere videntur ädverfarii:
Abimelecb amore eft captus, amoris ergo objeäum
fuit femma cujusdam forma fpeciofa. Hoc enim
modo omnes alias amoris ac amicitia cauflas ex-
cludunt, quas tamen adeo elle varias conftat, ut
fruftra una,guanon abelTe poteft quaratur. l<on»
ne majori jure quis adfirmaverit, Regem Abime-
lech,pietatis aliarumque virtutum amore captum,
Sororem Abrahami fibi conjugem voluille ducere,
quo 5c cum hoc, cujus probitatis laude tota perfo-
nabat regio, arcliffimo afEnitatis vinculo conjungi
pollet.
i, v.
EX ipfa etiam 8. Scriptura valida petuntur argu-H^ menta, qua hane hiftoriam fecundum temporis,
reique gefta ordinem defcriptam elle oftendunt. Ut
conftantia ac fides Abrahami maxime fuerunt Deo
accepta, ejusque pofteros fibi in pecuUarem popu-
lum elegerat: ita placuit Spiritui Sanclo exaftiorem
vita iftius imaginem exprimere. Unde narrationis
de Abrahemo continuata feries docet (a) illum poft
difcellum a fratre, manfionem fibi elegiiTe inMambre,
5c hane, quoad ftetit Gomorra, non reliquille, quo
tempore etiam Saram ad nonagefimum atatis an-
num perveniiTe manifeftis proditum eft verbis. (O)
Malitia igitur» vel imprudentia fignum eft, ftatuere,
eum demigra'lle in Gerar, quem in Mambre per-
petuo
(a) ef. Gen,C. XVIII, (Q) Gen.C, X?11.6.
petuo fuifle S. Pagina teftatur (<») Quod <5c de tem-
pore, quo curn fratre vixit,diclum erit. Hinc recle
concludere nobis videmur,- Simönium, ejusque fari»
ria alios, magis pruritu S.
'
Scriproram carpendi, vel
flupeudam venditandi erucJitionem» guam veritatis
amore, finon ignoranna, ad fcribendum contra hunc
S. Codicis locum fuifle impulfos.
§. VK
OUum autem, quo minus ad plura S. Scripturaloca, qua ab adverfäriis impugnantur, attenda-
mus, graviftima obfint rationes, quadam illorum
tela jam fub incudem revocare lubet, Quod ut me-
liori cum fuccelfu fieri queat, nonnulla in anteces-
fum de forma librorum apud veteres obferualle, non
a fcopo noftro plane alienum arbitramur. A quo
namque tempore littera funt inventa, cogitari cce-
ptnm eft de materia in qua ha commode exarari
pollent; Et primum quidem ingenium humanum tan-
tam fuggeflit multitudinem ac varietatem, ut o-
mnium illarum enumerationem hacce charta non ca-
piat. Låteres Chaldais infervifle monet Plinius.* (6)
Hefiodi ipya in tabula plumbea fcripta, circa Hipro-
crenem fontern «'< myl £*««♥» Å«if« oftendunt Pau-
fania.(y) Ovium ofla,jumentorum hominumq;, char-
ta locc, ab Arabibus ante tempora Muhammedis ad-
hibita elfe, teftis eft Ebnolathir apud Pocockium
(«)Le-
(ct) vid. e^s«. c. XIII, tuqut Ad XX. ((3) /.,ö.ni:
f* 6. (>) P4*f*Ws Butt.p. m 7ju
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(a) Leges univerfales Solonis lapidibus fuifle notatas,
tradit Harpocration. (Z) In palntarum foliis t dicit PH-
nius,pritno /f^///<«/«« e/?: <ie,«</e, quarundam arbor/imui
/,ö^,h. e. corticibus, incerioribus, unde nomen Libri
prognatum. Veteres etiam adhibuilTe chartampapy-
raceam, fericeam, bombycinam* linteam, res eft
notillima. Membranas ex corio praparatas, inpri-
mis prifcis remporibus in ufu fuilTe oftendit prover-
hium gracum: äpKuii-n^JicpSiyts. Perficos annales
membranis infcriptos tradit Diodorus, 5c Ctefiam
laudat, qui fua fe haufiile dicit U tu» i)ell?,.X<«H!p cficp]*-
f«,, ii eilt «' negsut 73V 71-«^»<«s irfdfyii »«»7««' vm vifj.it
hyn tvijijciyftimsi (y)
§. VII.
SEd quod de diverfa materia valet, in qua fcriptaj) veterum exarata fuiile, fupra monuimus: idem
obtinere de forma eorundem externa, dubio caret.
Eam certe varialle admodum, interdum ab ca, qua
noftro avo invaluit, alienam, modo hodierno ufui
magis congruam, nunquam vero, quantum ex cer-
tis antiquitatis documentis colligere licet, talem fuis-
fe, qualem fingit Simonius, paucis videbimus. Jun»
ftis nimirum fibi invicem 5c compaétis lapideis, a-
neis, plumbeis, ligneis, aut corticeis tabulis lamel-
lisve conftitille libros antiquorum,teftantur fcriptores
fide dignillimi. Qijin 5c ex charta vel membranis
com-
(«) Specitn. Hift.Arab. p. m. If/i ((3) in lex, (f
vitt Kv{(3«- (y) Btbliotb, Hift, L. 11.
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eomplicads jun<ftisque glutine vel filo eosdem fuifTe
concinnatos, vel annuiis tergo aptatis, inferto bacil-
lo circumvolutos. (*) Formam triangularem,ad va-
cem 2i\:©>, in Dionyfium .Periegecern memorat Eu«
flathius ((3) Eandem «£s»«s 5c Kysiis habuille figu-
ram 5c interdum quaJrangulam,Polerna ad Erato-
fthenem, nec non Harpocration au^iores adfunf.
Pugitlares veterum primitus trigonos fuiile, poftmo-
dum quadraros, dbcet Raderus (y) Corticeos Co-
dices, rabellis conftautes oblongis, & quadranguli»
in Regis Chriftiåniflimi Bibliotheca aiiisque videre
licet. bias omnes, cujuscunque demum materia, ta-
bulas vel lamellas, vadis modis connecli folitas, uti
jam innuimus» fide veterum abunde conftat, 5c ex
infra dicendis clarius patebit. Qui vero fchedas fo-
lutas fparfasve,libris imprimis alicujus momenti,
quondam adtribitas affirmet, ex antiquis quemquam
vix invenies.
§. VIII.
rotatilium fortalle codicum aliam fuifle ratio-SEd i patroni. Ho-nem, objicient adverfa fententia
rum igitur vera ratio nobis jam erit breviter excu-
tienda. More antiquilTimo, libri in membranis, aut
chartis plicatilibus fcribebanrur, quas fuper cylindrum
feu axem ligneum in orbem circumvoluebant, ficut
tela radio textorio circumvolui foient. Hinc Volu-
-»e» lat, a ve/«e«^<, diclum, unde 5c el,o/^e»e libros.
eademque ratione gracis tiA-^a ab «<Aia>» ?i?u^c, W?we-
ii rlat
(a) Conf, Montfauton. inPahegr. Gr. p. id.((Z)Dfö'
9]f. Alex. nspmynj. v. 242. (y) ad MattiAl.L.14.p.$,
"no» a vnerttuy plico. Huc etiam non male retuleris,
quamvis 5c latins patuifle videatur, Hebraorum
n^3D a >?3 volvere, convoluere; aque ac rccc
a 102 expandit, hunc antiquifllmum volnmina con-volvendi 5c evolvendi ritum refpecit. Hane vero li-
brorum Ebraicorum formam omnium elle antiquifli-
mam, fupponit non prebat Simonius; nec unquam in
ranta reconditorum feculorum caligine, rationibus i-
doneis, vel faltem indubiis, qua in materia exarata,
quaque forma compaeffa fuerint fcripta Mofaica evi-
cerit quisquam. Adfirment Judai, majorum traditio-
ne nixi, Mofen papyro Äigyptiaca vel membranis
infcripfiflePentateuchum. Illius regionis papyro ufum,
qui puer in /Egypto fcribere didicerat, credere par es-
fe,
'
prafradle equidem non negaverim. Largior et-
iam', inter antiquiffima,guanobis propiora vide-
runt fecula, elfe volumen/ligyptiacum,quod cum aliis
cimeliis ex oriente impetravit vir magna erudirionis
5c favoris erga eruditos maximi, Nicolaus Peireskius,
Senator Aquifextienfis. De hoc namque Gallendus ,
in ejus vita, teftatur hunc in modum: "Inter cete-
"ros ( libros ) minimum mole, ita pretio maximum
'■habuit quoddam volumen, quod ita dici a voluendo
"revera potuit, repertum inter capfulam ad mumia
"cujusdam pedes, Id univerfe confcriptum erat hie-
♥«roglyphicis litteris, conftans ex germana papyro,ac
"facile fua vetuftate fuperans bis millia armorum. s«)
Interim in libris Mofis, nullum vocabulum, quod de
rotatili libro commode explicetur, occurrit, Voce
(a) Gaffend. in vita Pareskii L. T.
9 £© )o( få©
-DV utitur Mofes, quam per |3i3a/o- reddere folent
Graci. Nee infrequens apud eundem vocis m!? men-
tio, qua, vi fua onginis, omnem rem latam, ac
platiam 5c micantem scc.notat (a) Huic in Pentateu-
cho Ttu^/a, fapius wA<-k«? a LXX. Senibus fubftitui
obfervamus. Qnemadmodum res duraturas iy ivi
pn>( DT^ D^J*' «<? wéytg Kttit>£v, h&) fl»f) «<c «»
«'«»"H quondam exarari foliras 120 i>sn ni!? ?y (9)
in libro 5c tabulis, conftat, ita 5c idem tempore Mo-
fis obtinuiiTe, non eft quod dubitemus. Hoc certe
non obfcure videnrur innuere verba Jobi Cap. XIX:
24.. Quis mini det, vt exarentur ( fermones mci )^
in libro, ftilo ferreo 5c plumbi lamina, vel certe"
fculpantur in filice." Nec enim illos moramur, qui
litteras plumbo infufo diftin&as, potius guam plumbi
laminam intelligunt, cum hoc recentius efle inven-
tum, non fine ratione fufpicari videantur eruditi.
Ad hunc etiam modum in tabulis fcribendi luo rem-
pore relpexit Salomo, Prov.HL3. Scribe, inquit,"
clementiam ac veritatem in tabulis cordis tui." Si'
mile quid indigitatur Jer. XVIIIJU Propius igitur
ad veritatem accedere videtur eorum fententia, qui
Pentateuchum primo in tabulis exaratum adfirmant.
§. IX.
MEmbranas ufui fcriptorio olim fuifle adbibitas,§. tec. indigitavimu-, iliis praterea pofterio-
ri tempore, circa cylindros convolutis, infcriptos
B2 fuifle
(*) (onf. Cet.Alb,Schnltenr. not. adHarir. p, 71. ( (3)
Jef,XXX;S.
£g> )o( &© II
fuifle libros ewwnW»?, citra dubitationis aleam pofi-
tum elle nobis videtur: licet enim S Scriptura nul-
libi de membranis aperte teftetur, nifi quod Apoft.
Paulus dicati EtJX^f'©- Qépi KS) to <?<6A<«-., t/«Aist» toj
i*fuG(*»a(. 2. limoth 4; 13, quum tarnen libri con-
voluti, ■ quorum non femel facit mentionem S. Pa-
gina, de nulla alia commode intelligi poftint materia,
quemque hac de re convidfuin credimus. Huc fpe-
clant verba Merna i^ 2^i> 12v n^jDS. quod
conferri poteft cum Jer. XXXVI.Ezech. 2:9. Zach.
6:1,2. übi vocabum ni>3D multoties occurrir. Hu-
jus etiam rei veftigia in Novo Fcedere inveniuntur
LIJC, IV:17. »Cg) ärair]v£a( ti |3«2a/m. v. 20. v& 7r]o^M( to
@i(3Aiae. Quomodo etiam intelliganda videntur verba
ApOC. VI: 14. tSÖ l<'^"°c «Tn^^o^» 4/f ABAl»»' iiXurcofi»'
m. Ut qua plura reticeamus.
$ X.
ETfl autern olim moris fuit eo modo libros con»H^ volutos, dum legi vel defcribi deberent, evolve-
re» nihil tarnen roboris exinde fortiuntur adverfa-
riorum argumenta, 5c fi nos pari folummodo pra»
Ho difcedere in animo haberemus, fuflficeret eodem
jure negare, quo illi affirmant, ordinem hac ratione
elle turbatum. Sed gratis omnino fingitur,membra-
nas veterum adeo fuiile parvas,nulloque glutine ve!
alio modo conjunclas, quod fequentia docebunr»
Qiiicunque in mores Judaorum infpexit, fateatur ne-
celle eft, illis nihil prius, antiquius elle ve! fuiile ni-
bil, quam majorum ritus preflo fequi pede, unde
horum
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borum traditlones, veneratione quadam fingulari us»
que ad fuperftitionem profequuntur. Hac igitur ra-
tione, aliisque cauflis du<£ti, non dubitamus cumvi-
ro Cel. Joh. G. Carpzovfo affirrrare («) prifcorum
Judaorum volumina,
'
publicis ufibus deftinata, ad
eum modum circa cylindrum fuifle convoluta, quo
hodiernum in Synagoga !-,-,>n *^2D & ir-iCfc ri?3D
confpicitur. Contendunt bi Mofaicam efle traditio-
nem ut ne alia materia, guam nervis, plagula ccn-
fuantur. (0) Si vel unica plagula hon fit compacla,
guamvis non defideretur, fed in ipfo libro ailerve-
tur, pralegere tamen ex co non licet. (y) Binis
cyiindris, quus O^n vy, lignum vita, vocant, in
duabus fuis extremitatibus inftruatur Pen^ateuchi
volumen. Prifcos etiam lolitos fuifle, integros ad
minimum libros, in uno volumine confcribere, lo-
lida probant argumenta: Salvatori noftro in Sy-
nagoga Nazarethana imUSti (3/jSAw nV»i* t* 5?«,»
Crijti quis vero dixerit, Iparfas quasdam fchedulas i-
pfi fuifle rraditas? qucmodo enim tunc diceretur: få
«landat tv BiQMov ivp; kv Tzmv. Lnc. IV;17- 5c V.20.
Hgij ?i?°^«c ir <3<<3A<av «lm^l tu virt{i]is. Hlljus etiam rei
manifeftum teftimonium tradit locus Jer. XXXVII:
23- übi commemoratur , quomodo Judi, tribus vel
quatuor perleclis paginis, fcalpeilo difciflum volumen,
quod Baruch diftante Jeremia confcripferat, in ignem
camini projecerit:Sub liquida bac paginarum five
foliorum mentione, fi fparfa quadam fchedula es-
fent
(a) Crit, Sacra v. 7. Cap.11l (0 )Mtgii* /#/;,5. l.
(7
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fent intelfiganda, quid quxfo opus fuit,vel quomo-
do. etiam fieri potuit,ut fcalpello difcinderentur, qua
antea non coharebant, adeoque infciila feorilin cre-
mari potuerant.
§. XI.
ALiis praterea utitur Simonius argumentis, qui»/A. bus S. Scriptura ordinem ac certitudinem difji-
cere conarur, in horum quibusdam refutandis no-
ftra jam verlabitur opera. Prifcos Librorum Sacro»
rum colle&ores five oratores, qui, fecundum illum,
a Prophetis non difTerunt, paruam vel nullam ha-
bullie ordinis rationem contendit, fed quomodo fe-
fe ad captum ac utilitatem populi accommodarent, e-
laborafle. Hoc quidem dici, nunquam vero demon»
ftrari poteft: gratis enim afleritur, -ib^iö fcribam, 5c
N"»D3 prophetar n, prorfus ejusdem efle fignificatjonis.
"■»BIO defignat vel virum quemvis litteratum: vel,
fenfu ma^s ufitato, officium quoddam politicum five
ecclefiafticum, vtDViSTiO 2. Reg. XII:10.Jer.XXXVI:
12,:0,2[. aliisque in locis, funt Cancellarii, Secreta-
rii Regum, Notarii-5c Prafe^i civitatum. Ecclefia-
ftici autem ondO in N. T. x"l<,""^' diÄi, publi-
ci 8. Scriptura interpretes fuere, qui quidem Sacros
libros defcribere, non tamen immutare,nec novura
quemdam conficere, in poteftate habebant, Sed D"iN"G2,
prout Sacra? S. Au£tores, viri fuere @scv>ev&i, qui,quo
ad hunc aclum, in id unice ferebantur, quod vo-
luntatiDivina fuit confentaneum. Fruftra etiam pro-
vocant adverfarii ad inciiriam Efdra, quum ille non
propria auétoritate S. Scripturam recognoverit fed u-
na
na cum reliquis r^Yljn rv2D^2l^, viris Syna-
goga magna, totus in co fuerit, ut reduci ac re-
ffaurata ecclefia Judaica exaclum ac immaculatum
S. Codicem traderet. (a) Nihil etiam, incommcdi,
quod tamen objicit Simonius, adferre poflunt tradi-
tiones, 5c S, Scriptura negUÉhis, quum vel co tern-
pore, quo maxime vfguit, in populo Dci idololatria,
frequentes Deus ad ipfos miferit prophetas, quibus
adeo cura fuit dc£lrina? puritas, ut nulii potuerint
irrepere errcres, licet populvs, traditionum veneno
occcecatus, ecelefli veritati nec morem gerere nec
fidem habere voluiflet. Quid tandem, quod lingua
Hebraa ,poft captivitatem Baby lon non fuerit
in ufu, unde fibi pcrlvafit Simonius, fieri non po-
tuifle, quin errores in defcribendo S. Codice commit-
terentur, 5c varia exorirentur confufiones. (a) Mife-
re fåne claudicät hac iftius adfertio, qua plura ex lin-
gva Sacra neg!e<£tu elici.r, guam unquam probari pos»
funt;quanquam enim non omnes Judai hujus lingva
eflent periti, iftius tamen notitia probe inftruéfi fue-
re Scriptura interpretes, quibus 5c folis commiilum
fuit 8. Libros, ad publicum ufum deftinatos defcnbe-
re, 5c quolibet Sabbato Seöiones» in Pentateucho
N^U/">? in Prophetis rSVit:fin didfas recitare; Unde A-
pöft.Jac. Acl. XV. 21. M(r«?< >«f i* piffat «'^«'<«,
xavu mhit t*V «»fr'o'<7«^7ac «eu?r» ffcfij it ntif ev^ayLi^liL
närd Trut tmpßitTW dmyvuMtut*®'.





SI itaque quibusdam in locis,res aliqua non secim-)D dum temporis seriem, sed argument! affinitatem
inveniatur deseripta, hujus ratio ex consilio audlo-
ris, non vero ex permistione schedarum, vel quo-
dam alio, quod S. Scriptura subivit, infortnnio eft
petenda. Et quidem sapientia ac bonitati Divina
conveniens tuit,ut singulari modo in perpetuum in-
corruptus servaretur Sacer codex, sine quo pura
persistere nequit ecclesia; voluit itaque 5c adjuvit
Summum Numen, ut, ficuti ii Utaiu i-n^^Hys-a» t<x
Ao>« t2s«5 Rom. 111:3. ita se, tam in fecunda guam
adverfa fortuna, nobile hocce depofitum follicite cu-
ftodirent, quibus 5c adeo cordi fuit, ut Salvator
nofter ihcuriam eorum in confervanda S. Scriptura
puritate nullibi reprehendat, omnibus vero hoc prin-
cipium viam falutis cognofcendi, tamquam perfeétum
ac incorruptum proponat. Noftrum igitur erit tan-
tam San&illima Triados venerari clementiam, qua
in noftra usque tempora, ab omni errore ac
confufione cceleftem do&rinam illibatam
confervavit.
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